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 1.R(Fe,Si)12においてThMn12相生成のためには希土類の原子半径が重要な要因であり、
 これを低下させることによってThMn12相が安定化することがわかった。また、Zrは
 R(Fe,Si)12における希土類サイトを占有し、希土類サイトの平均原子半径を低下させる
 ことによってThMn12相・の生成が促進されることが明らかになった。
 2.希土類サイトにZrを置換した(R,Zr)FeloSi2においてSi童を低減するとThMn12相
 は生成せず、(R,Zr)Fe11Si1においてはTh2Ni17相が、(R,Zr)Fe12おいてはTh2Zn17相
 が生成することがわかった。
 3.希土類サイトに距を置換した(Nd,Zr)Feloでは高速の液体急冷によって実現される
 非平衡状態において、格子定数比。/aの値が0.87を超えるTbCu7相が得られることが
 わかった。c/a値が高いTbCu7相はダンベルFeを多く含む化合物と,考えられる。
 4.(Nd,Zr)FeloにおけるFeの一部をCoで置換した(Nd,Zr)(Fe,Co)10において～上記。/a
 値が0.87を超えるTbCu7相がほぼ単相化されることが明らかになった。TbCu7相中の
 Fe濃度は90原子%を超え、これま'でにない高いFe濃度の希土類化合物が得られた。
 5.NdサイトヘのZr置換によって軽希土類化合物であるにもかかわらずTh2Ni17相が
 安定化されることがわかったlT地Ni17相は高Fe濃度側に固溶域を持ち、このことが
 (Nd,Zr)(Fe,Co)10急冷合金おいて高いFe濃度のTbCu7相が得られた要因と考えられる。
 第4章では、本研究によって実現された従来に無い高鉄濃度なTbCu7相化合物の磁気物
 性(飽和磁化、キュリー温度、磁気異方性)について結晶構造との関係に着目して議論し
 ている。
 第4章の結論は以下のようにまとめられる。
 1.TbCu7相化合物の室温における飽和磁化は、TbCu7相の格子定数比。/a値の増大に伴
 って増大し、c/a=0.87を超えるTbCu7相はL7Tを超える高い飽和磁化を持つことが
 明ら力蝿こなった。
 
 2.上記に伴う飽和磁化の増大はダンベルFe(Co)の増大のみならず、Fe(Co)1原子当り
 'の磁気モーメントの増大にも起因する。このような磁気モーメントの増大は、c/a値の
 増大に伴う2eサイト(ダンベル)の磁気モーメントの増大に起因することがメスバウ
 ァースペクトルの解析によって明らかになった。
 3.TbCu7相化合物のキュリー温度はTh2Zn17相とThMn12相のそれの中間的な値を示す。
 これら化合物のキュリー温度は格子定数に強く依存し、特にダンベルFe-Fe間距離の・
 増大をもたらす。軸長の増大はキュリー温度上昇に大きく寄与することが示された。
 4.Fe濃度が高く。/a値が大きいTbCu7相化合物に対して窒化による磁気異方性の改善
 を検討した。希土類としてSmを用いた場合に窒化に伴う磁気異方性の顕著な増大が
 観測された。'
 5.(S;nα75Zrα25)(Feo.7Coo、3)10N1.5は飽和磁化1.7T(室温.)、異方性磁場6.2MA/m(室
 温)、キュリー温度600℃以上という磁気物性を有しており、磁石材料として高いポテ
 ンシャルを持つことが明らかになった(表1)。
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 図1Sm・Zr・Fe-Co-B-N等方性ボンド磁石の減磁特性
 第6章では、磁石粉末を量産する際に重要となる超急冷薄帯の安定製造技術と高効率窒
 化処理技術について論じている。品質工学に基づくロバスト化によって急冷薄帯の収率が
 改善される・≧ともに、“窒化処理した磁石粉末の減磁曲線のばらつきが低減、10kg/lot規模
 の磁石粉末の製造技術に目途を立てることができた.
 第7章は結論である。
 以上のように、本研究は、希土類原子半径制御(希土類サイトヘのZr置換)の検討と液
 体急冷で生成する結晶相に関する考察をもとに、従来よりも鉄を多く含み高い飽和磁化を
 持つTbCu7型磁性化合物を実現、窒化による磁気異方性の付与とB添加による結晶微細均
 一化によってNd・F合・B磁石よりも1.4倍高い120(kJ/m3)の(BH)maxを持つ最強等方性ボ
 ンド磁石を実現したものである。
 本研究によって得られた高(BH)max等方性ボンド磁石は現在、小型アクチュエータに組
 み込まれて製品化されている。今後はさらにその用途を拡大し、情報通信分野を中心に機
 器の小型化、薄型化、軽量化、高機能化あるいは省電力化に貢献することが期待される。
 また、本研究の成果、特に鉄を多く含む希土類化合物の相安定性と磁気物性に関する知
 見は一層の高磁力磁石を追及する店用研究、さらに偉希土類鉄系磁性材料分野における基・
 礎研究の発展につながるものと期待される。
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